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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 
Сучасна Україна – багатоконфесійна держава, де діє понад 35,5 тис. релігійних ор-
ганізацій, котрі представляють понад 50 різних напрямів і течій. На нинішньому етапі 
українського державотворення релігія як форма суспільної свідомості та церква як ін-
ститут громадянського суспільства – стали важливими чинниками політичного процесу. 
Беззаперечним є той факт, що такі відносини завжди відігравали важливу роль у життє-
діяльності держави та її суспільства. 
Конституція України у ст. 35 визначила, що кожен має право на свободу світогляду 
й віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не спові-
дувати ніякої, безперешкодно відправляти одноосібно чи колективно релігійні культи й 
ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. При цьому свобода думки, совісті і релігії 
охороняється також ст. 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і є 
однією з основ «демократичного суспільства» в розумінні цієї Конвенції. Також Закон 
України «Про свободу совісті та релігійні організації», прийнятий 23 квітня 1991 року зі 
змінами, гарантує не лише право на свободу совісті громадянам України та здійснення 
цього права, але й передбачає, що в Україні всі правовідносини, пов’язані із свободою 
совісті й діяльністю релігійних організацій, регулюються законодавством України.  
Гармонізації державно-церковних відносин покликана сприяти наступна законо-
давча позиція, викладена у ст. 5 Закону: «Релігійна організація не повинна втручатися у 
діяльність інших релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, 
нетерпимість до невіруючих і віруючих інших віросповідань. Релігійна організація зо-
бов’язана додержувати вимог чинного законодавства і правопорядку».  
Найважливішим позитивним здобутком зазначеного нормативно-правового акта 
стало визначення принципів взаємодії держави і церкви, до яких слід віднести відокре-
млення церкви (релігійних організацій) від держави, невтручання держави у внутрішні 
питання церкви, відокремлення школи від церкви (релігійних організацій) та неви-
знання державою якоїсь однієї релігії як провідної. 
Церква як соціальний інститут може сприяти процесу державного будівництва, ви-
ступаючи партнером держави, інтегруючи та консолідуючи суспільство, сприяючи 
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налагодженню комунікації між різними соціальними групами соціуму, підтримку реалі-
зації національних стратегій, і негативно впливати, роз’єднуючи суспільство. 
Слід сказати про так зване «партнерство» держави з традиційними релігійними ор-
ганізаціями. Зокрема, І.А. Тарасевич та Л.М. Волоснікова на підтримку такої позиції на-
водять приклад, що в більшості західноєвропейських країн «склалися й закріплені юри-
дично партнерські відносини взаємного співробітництва держави з історично вкоріне-
ними, традиційними релігійними організаціями, до яких висловлює свою належність 
або краще ставлення більшість громадян цих держав».  
Однак, вважаю, встановлення партнерських стосунків з релігійними організаціями на 
українському просторі може призвести до постійних протиріч у відносинах між державою 
та церквою, що буде суперечити передбаченій законом рівності всіх релігій, віросповідань 
та релігійних організацій, а також привести до конфліктів інтересів кожної зі сторін.  
Висновок. Вважаю, що конституційно-правове регулювання відносин церкви та 
держави може бути сформульовано як центральний, стрижневий елемент правового ре-
гулювання, який здійснює цілеспрямований позитивний правовий вплив на сферу взає-
мних відносин різноманітних релігійних конфесій, з одного боку, та держави й релігій-
них конфесій – з іншого. Разом з тим, необхідна органічно побудована система різнома-
нітних засобів, що в єдності складають відповідний механізм, який не лише розкриває 
сутність тих чи інших державно-правових відносин (управлінських, фінансових, держа-
вного та місцевого будівництва тощо), але й сприяє виробленню шляхів його подаль-
шого вдосконалення.  
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ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ 
Представництво в цивільному процесі можливе у будь-якій цивільній справі на 
будь-якій стадії його розвитку - від порушення цивільної справи в суді до виконання су-
дового рішення [11, с.40]. Представництво в цивільному процесі є процесуальним засо-
бом реалізації громадянами права на судовий захист від посягань на честь і гідність, 
життя та здоров'я, на особисту свободу і майно, гарантований Конституцією (ст. 55) [1] 
та іншими законами України. Воно забезпечує участь у цивільному процесі громадян і 
організацій, надає їй можливість використовувати юридичне грамотних осіб для ве-
дення цивільних справ у суді та захисту суб'єктивних прав й інтересів. 
Представництво в цивільному обороті має широку сферу застосування. Це поясню-
ється причинами як юридичного, так і фактичного порядку. Потреба у представництві 
виникає тоді, коли особа, яку представляють, не має за законом можливості вчиняти 
юридичні дії (наприклад, у разі відсутності дієздатності). Представництво може мати 
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